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There is a considerable volume of research on the effects of board governance on 
firm performance. However, the empirical results in this field are often conflicting 
and inconsistent. Using a method of bibliometric analysis, this paper collects 182 
foreign literature indexed in SSCI  from ISI Web of Science and 55 domestic 
literature indexed in CSSCI from China National knowledge Infrastructure (CNKI), 
makes a systematic study on the trends and the features of this research. In detail, this 
paper collects the information such as title, authors, journal, citation frequency , the 
year of being published, research field, research institute, the nationality of the author, 
topics, methods and conclusions of the papers that are indexed. Then, based on the 
information, this paper finds out that compared with the domestic authors, the foreign 
authors have achieved more abundant research results. They investigated the impact 
of board governance on firm performance for a longer time. And including the impact 
of board size, independence of board, duality of CEO, multiple directorships, the 
frequency of the board meeting, staggered board/classified board, board remuneration, 
the background of the directors and the directors’ and officers’ liability insurance on 
the firm value, foreign authors examined the relationship of board governance and 
corporate performance in a more comprehensive way. In addition, this paper examines 
the effects of board governance on the firm value. Employing a large and extensive 
sample during the 2007-2014 period, this paper finds that board independence, board 
size, multiple directorships and board meetings are positively associated with firm 
value, while the impact of duality (chairman of the board and CEO are the same 
individual) and gender diversity on firm performance are not significant. This study 
offers new insights into the relationship between board governance and firm 
performance. And further studies can try to figure out the reasons of the difference 
between foreign and domestic researches. 
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等，2004）、顺势疗法（Chiu 和 Ho，2005）、海啸研究（Chiu 和 Ho，2007）、














样通过文献计量分析发现体育经济学（Sports Economics）在 1956 年至 2009 年




（2014）以搜索得到的 1136篇英文文献和 1193 篇中文文献为研究对象，首次相
对系统地梳理和归纳了家族企业在国内外的研究情况；Bonilla 等（2015）通过





























































究在 20 世纪 90 年代以前并没有引起学者太多关注，最早一篇文献发表于 1989
年，但之后的 13年一直只有零星的研究，直到 2003年后有较大的突破。这可能
和 2001 年、2002 年分别发生的安然事件与世通事件有关，频发的财务丑闻引起
社会各界对公司治理机制的关注。另外，至目前为止，研究最热的一年是 2013
                                                     
①检索命令为 TS=((director* or board*) AND (firm valu* or company valu* or enterprise valu*))，语种：English；





















资料来源：作者根据 Web of Science 检索结果手工整理，文献总数为 182 篇。 
图 1 相关英文文献年发表量 
 
2.1.2 发表期刊与各国家或地区研究情况 
182篇英文文献总共涉及 76种期刊，其中 49种（占全部期刊种类的 64.47%）
只发表过 1 篇相关文献。表 1 是发表英文文献最多的前 12 种期刊的统计情况，
这 12 种期刊发表的文献数量占总数的 53.85%，其余期刊发表文献数量都小于 4
篇。可以看到，发表最多的是国际顶级金融学期刊 Journal Of Financial Economics，















































序号 期刊名称 影响因子 文献数 文献占比 
1 Journal Of Financial Economics 5.876 22 12.09% 
2 Corporate Governance-An International Review 2.184 19 10.44% 
3 Journal Of Banking & Finance 1.922 16 8.79% 
4 Journal Of Corporate Finance 1.770 7 3.85% 
5 Asia-Pacific Journal Of Financial Studies 0.294 5 2.75% 
6 Journal Of Business Finance & Accounting 1.246 5 2.75% 
7 
8 
Pacific-Basin Finance Journal 1.010 4 2.20% 
Accounting And Finance 0.983 4 2.20% 
9 Review Of Financial Studies 6.192 4 2.20% 
10 Journal Of Finance 7.546 4 2.20% 
11 Strategic Management Journal 6.061 4 2.20% 
12 Journal Of Business Ethics 1.915 4 2.20% 































发表方式 文献数 文献占比 
跨地区合作 54 29.67% 
国家（地区）独立发表 128 70.33% 




序号 国家或地区 文献数 文献占比 
1 美国 87 47.80% 
2 澳大利亚 18 9.89% 
3 英国 16 8.79% 
4 韩国 13 7.14% 
5 中国香港 12 6.59% 
6 中国大陆 10 5.49% 
7 中国台湾 9 4.95% 
8 西班牙 8 4.40% 
9 加拿大 6 3.30% 
10 日本 6 3.30% 





利亚昆士兰科技大学（Queensland University of Technology）的 Nowland，虽然
只有 4篇，但发表时间分别是 2008、2010、2012和 2013年，平均两年一篇，产
量较高。另外，Nowland 的研究领域主要是亚洲公司治理与资本结构，发表的这
4篇论文中，与 Gray合作 2篇，与 Chen 合作 2篇。同样地，其他学者也大多存
在―固定合作者‖，例如，Fich 和 Shivdasani 分别于 2005 年、2007 年共同发表 2
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